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編　集　後　記
 臨床心理学部研究報告編集委員長　松田真理子
『臨床心理学部研究報告』第 10 集は論文 3篇、研究ノー ト1篇を掲載することとなり、多くの投稿者ならびに、査読
の労をおとりくださった先生方へ深く感謝申し上げます。
第 10 集では禹先生、Levy先生、博士後期課程大学院生の田中さんによる論文、千秋先生による研究ノ トーによっ
て構成されており、各先生方の日頃の実践と研究が貴重な知見として結実しています。
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